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Abstract : The aim of this study was to examine whether repeated retrieval based learning could promote
the memory retention and source memory with autism spectrum disorder in borderline intellectual disability
performing a location memory task. In this task, the children first studied where six living wares were lo-
cated in each specific location of a room. After that, all children took immediately test where six items were
located. Then, in the repeated retrieval condition, the children were asked to put each one of the items in its
place by themselves three times successively with feedback, whereas in the repeated following with right be-
hind the experimenter, they were asked to put each items in its place with the experimenter showing them
the correct location, three times successively. After that, all children took two types of tests after five min-
utes and three hours. First test was that where living wares were located in each specific location of a room.
Second test was that children were asked to identify the sources of their correct recollections of location. The
results showed that repeated retrieval-based learning support could promote the retention and improve source
monitoring in children with preschool children with autism spectrum disorder in borderline intellectual dis-
ability, as well as neurotypical development.
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い、BIASD 群と TD 群を特定した。結果として対象と
なった園児は 36名であり、16名は境界知能領域の自閉
スペクトラム症児（以降 BIASD 群とする）、20名は定
型発達児（TD 群：以下 TD 群とする）であった。な
お、BIASD 群の平均月齢は 67.77、標準偏差は 6.10で
あり、TD 群については 66.14、標準偏差は 7.13であり、
両群とも 4歳 11ヶ月から 6歳 6ヶ月の年齢範囲の幼児
を対象とした。なお、境界知能領域の特定にあたって
は、田中ビネー式知能検査17）を用い、知能指数が 70か
ら 85の範囲内を BIASD 群（平均 IQ＝78.80，標準偏差

























































































































BIASD TD BIASD TD BIASD TD
反復フォロー学習
再生率 .87（.16） .90（.15） .46（.33） .57（.27） .44（.33） .48（.24）
出典正答率 .08（.27） .21（.37） .08（.27） .29（.45）
反復検索学習
再生率 .87（.16） .93（.14） .64（.28） .93（.14） .64（.31） .86（.21）

































































































































































































































志（課題番号 16 H 03743）」の補助を受け遂行した。
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